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ANNUAL BALL TO BE GALA AFFAIR 
Tet:h Cagers Trount:e Assumption 66-43 
ac 
r,vitchell at1d Lotz Pace Tcclt 
Hoop ter In Sea ott' Opener 
Tt.·<'h Takt· 
Ancl Reauains Out 
Fa·out T ha·oughoul 
II 
Can.-t' lh \\'ells, 
Explorer., Authut\ 
To Ddivca· Lt·<·ltn·e 
Culun~cl Film~ ur Fur· Eu""l 
To B<' Pn~~~·nlf •cl h) \\ c•ll,. 
..\1 Fn ii(•J' Lc•t•lan·c· \\' c• tl. 
'.tr\dh \\' l'll', int~tnttlinnu ll v ltllltt•d 
,.,plurc•e, :111thor nnd ntrhn rulllllll' llt n 
wr, will J,·,turt• 1111 ".\ rou nd th~ \\' urltl" 
nt rlw 111·xt n~s1:rnltl\', on \\t•r hll'sdoy, 
I),,, t•mlt<·r li In t'fllllll't'lilln with tlti~ 
In .1 VII tnP "huh 1-:" 1 ultiO<"atoun u( 
a ~o:r•··ll H'U'on aht·tHI, th~ I t·do hhl..t·t 
loall ".om w 11n tht•or " 1" 111 r l:"t !'atur 
tla• 1111-:111 111 .\lum111 (~nn "' t•r a plutk~ 
\t'lllll lroml ,\ •'11111 1HIIII1 t'ullt•~:c h\ tht 
,,·nn• c.r lll~· l :l 'I hruu~o:h1111l tlot• ~:amt 
till' 'It•• h c·n.:c rs "t·n· nlwatl oontl Wl'rt 
II<'"' r ~t•,ollv hurd p rt'"t:d Itt tkft•nrl 
thl'or lt•rttl II i!,;h :<l'llrN fur Tn·h wn• 
~"phuullll<' lluh '1\\l tl'lwll whu actlllll\1 
lollt'tl a \1!1111 ool 11 pninh durin~: tht 
I It tturo• In "itt 'hllw sn·rr::olt'Olnn•illilll1s );tlllll' If II\\ ll' ~Wl'llStlll ltlllkt:<f 'l'I'OIIe 
1\ 1th Ill, a out Ell l.ipm·• l. \ a th>M' t horcl 
1\tth \1 l~ur .\ •,1111111l1HI1, l'uulon tnul.; 
, .. 11 sumn~; hnnnr h\ h.ul~on~ Ill' 12 
l'uints, l 1r 1\il l'l'llllll 1\oth 'i. d•o•t·h 
tollu\ll 1 h\ itlolltlt\ '• tolnl uf 7 
Tht •tart Ill)( luwup (or I IIIH h ~~a~~: s 
tt'·lnl hn<l 1 \\Ill hi'! I .ll 1 l'llh·r, 01u·~lia 
un 1 "''~'11'1111 fur\\ nnl-, and ~tnl1l' anti 
L••\1 111 th1· ~:uarcl ~lo t~ I• r<un tht• .,, ,, 11 
1111: "ho• tit• ' I ,., h tn<~k tlw 11•.o<l on• I 
tl.ruu~:h .. ut tl11· ~:antt• tht't<' \\,1, nu lntl 
I ( unllnuo•tl "'' I' Hill' ;l , t.ul. I l 
C.C.A. Cour e 
Gt·oundcd Due 
To War 
'llw pro• t·ut \\(tr hn• '" • a •iuou•<l lht 
rl'trm·tiol1 or nil l'ivilHin 114-t•ll't'• tn fly 
thus <t ri•m•l" hnmp1·rin.: I ho· nrt i\'il\ 
.,r tlw t' ,\ ,\ , . .,ur .. o· lwn nt Tcrh 
l'rttl K t: ) l t·rrinm, ht•!lll ul tlw t·uur't' 
<tatt·d thut H'P '" n· lwin~o: tnl.t•n til 
f(l·t th•· lin·n't·~ hot 1. , "' thnl llol(ht in 
<tnu non ton h n••unw<l lluwt•\·t·r. hr 
•lo.t ""' kno\\ h•m Inn~ it wnulrl II<· ht 
t(lr•· tht• litt•n•o ~ wnul<l lli• retunletl. 
l'ntol tho\' oro, tht r"ur' \\ill t·untinue 
w •t1• II' trt11tion in ..:wunrl ~C'honl unh. 
l'r· I " ' rroam :~i•l that 111 '" 1111w the 
!•t• "rt of th<> • taktn~: 1 ht• rour ·t• hn,; 
hcen \t•r• 1:""1 li t th••u~:ht that lht• 
men \\lilt hi hotn r• mplt• t e .t it l•·fort• 
rhro lrn.t ~ un• n ron t h nhcnrluf ~dwrholt,, 
11 o.: l ,\ ,\ 1· •ur-~ he rt• on till' lloll 
ha, IJC' n in "lltrn 1 inn (n r t wn 111111 hiW• 
half n ors It i~ 1 he• <N't'tntlar\', o r n <l 
,., .. <'e!IIIHir t•, tlw primar\' l'nur c l•l'in~ 
11 1T• rcrl nt ll t~l\• t~ r~~~~ Elt·vrn men 
"''' ~ o( I ht m Tt·l h nwn, n I tt nrl s:munrl 
~~ hf~tl tim(' tli)(hl~ n W('t•k (nr lhtl"(' 
hrliJrs t.o<h nit.:ht In nrlrlitinn tro t his 
In nonnal tinw• till''<' ml'n <IJ('nrl tno~t 
••f tlu ir lt i'lltt' tillll' fh inA" unrlt•r the 
lUit l.t~•c o( ••Ill• II( tlw in-trurtnr~ OUt 
at lltlrl• 11 f'll'hl 
The n ,, "" ror thr ~mnll nuonlot·r of 
rntn t •l..111g nrh i!IHni(C uf thi• oppor 
IIHtll y i , .11 tordin~: t•1 P rnf '.ltorriam 
!Cr ntmut"CI on l'al(e :1, I ul :ll 
II 
.. 1 tlw 1'.1r l~:ht, th,utrl' .,r thl' '"''~l'nt 
1\lif whu·h !If(' ur ~rent mll't('~l ancl l 
,·nul impnrlanll' t u ,,11 Aml'rit·:•n• ttwla) 
lu•l l>dnn· a n~11l nll"trshop wn" 
'l.tlllll<'tl cl11\\ 11 un vu ture~ nl nil k IIIII', 
~lr \\'o·ll ,m·;n·tll'rl 111 l:<llllll: the 1111 
tun· ht· 1\lll ~hn\\ \\ t'lhw.cla\' !'D(d\' 
'''"'·•nl .111 .\nwric:on l.i11er tit ~1111(3 1'1lrt' 
I ho·•t 1•11 tun•«. aim• •t all uf lhtm ln lo.t·ll ~ 
'""' tht uuthn.·nlo. nf \\'nrl<l W.t r 11 . 
"111 •Ill"' l.tpan. !'hnn~hni ll un~ 1-.<1111: 
l'inl(.tpnrt 1\·\'l<>n, lnrha th t• Sm·t 
1',u1nl Ell ' 1•t, anti I tah· lnnrl thnt 
"""· .. ~ m•·· r l•d~>rt \'tlllll\' tunn• rn 
ttur t'<>untr\' \\'1\hnut •l••uht t ht e Art' 
till t.o~t unnn nr(·tl hllll nl tho t' 
w..rnng t t~llntrir .. whi1 h will n •n1 h t lw 1 
l ' nth·rl Stilll'~ unt il tlh dll'C nf the \\Ur 
l t•t h llll'll nrt• thu~ nllt•rt·tl 1111 Ulllt'•lllll 
ttl' ll"rtunol\' tu h•arn tlw lutt•o,t , onn~l 
up tu rlnu• fado; nhnut uur (tit'" nnll 
nhuuL o ur nlli1•~. pnrtonolrorl\' in th1• 
t:ur Eust 
\n1n11H •nlwr lwn11rs, t an·c·th W tlls 
h•l lonn rnnrl~ :o li·llo\1 nr the R oyal 
Cf llllllllllt'll •Ill I'BI!I' I ( ul '• I 
l\1t•s:oiagt• From l'rt·xy 
1 ht l'r~ ·irltnl nl tht• l n•tolul• 
lo l'l'Hk thr runtinut·tl mh·rr• t 
tot the •turiPill l~<JIII' 111 I hupd ut 
untlantc 
Out nl a full .cht·dule, th1·rc hM 
1 ... ,.11 '•·It t tt>rl n hnlf·hour ra• h 
\\' ttlnC" rltl\' furtnoon 111 \\ luch 
t urlt 11l • orr<'' I>< ctivt• or rrlil(iQu 
tft.n,.nlitWlll•n rnn,· hn,·e the op 
l~•rlullll\' to pnrtiril'n t c inn •t rv· 
"'' d rlt\'Ot inn, til Jo.ttn l u a 
'11·kr t ~rl 'llt'nkn \\ hn. on tht mit! t 
' r hi hu•r flay~. t·ome~ to thr 
l n•totutc Thi~ ~cr\'iN! ul•n 
lurniNhc~ n hrt·ak in thl' tln)··~ 
wnrk in "hiC'h 11111' '''" thonk 
(;uti fnr IIi" t.h·~~ing~ ltl u~ nnrl 
n•l, 111• strenl!th ror r•ll whu nr~ 
t•n~o:ngt·rl in thl' rld;•nFr nr our 
hclllvNI rountry in thi~ clny o ( her 
Jll'til 
\\' ,\1' TY f, F. f{ rt.IJ \'E R I U!:; 
Prr•irlenl 
p p y 
N c \Vs .Elc<·t 
htc Ne,v Mcu 
Hal ~lt·lntyl't.' Plays at lnlca·fralt•r·nity 
Ball Thi ' .Fa·iday in Alden Memorial 
II 
\t till '·'" 1111>11\hh· 111<'<11111( uf t lw Ue ' ll'UYt.'l" atn('d 
l t•th \til• \"111'1,111 1\11 lwltl Ill tht 
••n } .,or· Admi t·al Eaa·lt• 
"" HtHI'' Puifec> PiJoh, Bull 
Cmumillt't' lu Arrnngintc 
l,rt··holitluy Sociul l<:vt•nl '" 111 r "'II 111 .\ lrkn ~lt·mnriul 
Cl t<II1111U<'•I uu l'llpt• 1 ( ul. ,II 
---------~-----------------------, 
\\ urt l '" " r•·••••iH•tl llo nl 
~-:.t .. u rtl " · n ....... J r .. ' ' "~'"" i ll 
lh•• I ulh •ol ~lult·~ ' '" ' uml 
(,,., .. ,.. • l u ol•·ut lu r• · " ' To·o·h . 
h oul lu•o•u 1.111.-• l lu "'' ''"" in llu• 
l'ou•lli;•, II i ~ """ 1lu· Ur~l l.nuwn 
To•o•h fatuli l • lu 1111' o•nrrt ' lll <'fli t• 
lllo•l . l•:n•iiCII lluh•• ""• n ""'"'' 
ho•r u( 11... C :ln•• .. r 19 11 . tnl-· 
lull 1111' uu·l'luwlo•ul o•u&lllo't"rinK 
.......... " ""'' Ill ......... . ,, ,, ... ' '" '' 
u( h i• Juulur " 'nr, h o· l•·fl I<> 
ut•,.••Jtl th•• l•u-hiuu n "" e•u tiiau. 
ftu, lu t: ul r•·1uh lu l..••u ... ,.,,.,ul 
"llt tltttt•r t•uun-••,.. iu n annl trnin · 
iul(. 
It•• " n .. u uu· tuhe•r u( l.ruululn 
(hi Alphn tnul liH•ol n l t ill' r h n1•· 
It r httu•<' tlurlua h i• ~"''" '""""' 
nutl Jnulur ,..,.... l) u riua loi• 
tlt r·•·•• ' t•nr.-. 1tl tlu • Ju .. tituh•. h e· 
h11 lh 1111 nil ' ' '" lnlolt• ro•rurtl n• 
unt• u( 1 't•t•h '..: Utt)'o!l u••t h t • u u •u . 
II•• 1111•k '"' t•uo•r••·l lc· ltth·r·•·•l iu 
iutt• r(rntt•ruh ~ ,..,, .. ,,.., utul """" n 
uu·m lwr .. r elu· '"""''''"'II "'''""' 
olurlull lt l• J11u lur " 'nr. 
llo• """ n f ntuil lnr li"'"' ' Ill 
T t•rl• l ttul "U!il H ' r ' nt•t lvt• in 
' '""'I'"" u iTnlr• . ~1nn ""'" 11f 
lilt' UI IJII' r o•Jn~-o•• wi ll ro' IIINII• 
lu•r h lu t u• u tn•·mlu•r .. r til<' 
fn 1111111• l ,nonluln f ;h l Al1thn 
t•h ntn pluu • h lto oluuhlt•• lo•uni • 
........... r thrt1 • ' , . . .. , !'! n•u· 
Ill • ' ' ' lrn .. •ouTiru lo lll'lh•itit·• 
\o\'t•rt• nut uu·r t•l) runfiut•tl tt• tit•• 
lio·ltl .. r .......... .... """ o•lt•rlt•fl 
lrN••ur••r ur hi~ rlu•• •lurl"" h i. 
~Hithunturt• u n fl Juniur J t•nr, , 
n u rl rluriu" tlu• .. •• -u u t•• vt•Ur111: he• 
""~ A nwmlll'r n( tho• '-utth ll ttl' 
CuuHu illo•t•, tho• llllt•rfrtth'rll h ) 
ll ll ll C:ttmmlllo•o•. 111ttl lh .. Junlnr 
l 'rmn Cummlllo•o•. It t• ""~ " ' "" 
••·rro•ltlr) .,( th•• A."I. ~1 . Jo:. rlurl111t 
hi" ln,l • ••ur ul ~l' ltt~~tl 111111 wu~ 
t ort·~l•lt·ul -t•lo•rl .. r tho• •"'·it•l ) f o r 
tho• ~t•u r I CJ 10- 1 I. 
llu t lllf'rt•ly li •l l 1111 h i• IH'IIvi· 
t lo·• tltt• ·~ 11111 flo Ju• l i•••· lu hi• 
(i '"' " ' ' irlt ""' ' tli • Jm•ltioll , 
' l""lhlo•" " h lt•h 11111tlt· him mt r• 
.. r ,, ... """' ""'"' '" " II"• nu·n .. r 
h i• rllt•"· 0 111) llw••' " 'h •• h tlYt• 
~< urko•tl "lth him. 1111ly llo iiM' 
,. ., ., huv•· t lllf)l'tl "lth h im r·otn 
fu ll) "l'l"''~l .. lt• lh•· f•·t>lin~t of 
•nrr~tw wh l•• h rtlllll' • u 111111 tho• 
'"'"" .. r h i• <l<'nth . 
I Lann<·ht•tl at Ho~Slou 
M n •. ll int'~"• Unnf(hh•r· uf 
Lak Pr·c•xy, Rr t•ak ll Bulllt•• 
T t•t•h Pf'l':oeumwl Allf•nclf•c l 
.\ ~:n·a1 rr ol•uu• wns JO:tid t o the ltlt t• 
\ rl111orul l{alph l~ll t ll' wlwn n tlcs t myt•r 
l•·ann!! Ius ouunt• \\'liN lnutH•hctl nl Lht• 
l lo~hHl N:l\'\' \'nrd l n ~ t W~tlnrsdtty 
:11 1•'" """1 lint· 111 '"'" t l l'~ lll l)'M~ 
llllll ll lwtl 1 hat uflt· o >lllllll tlw t•:nrlt· wus 
" " ' tt l 1 ht hrst 11hips lo t ht• ltttiiii'IH•el 
•11111 1 h l· ,\ "' lltl\\'l' >' t·rnnll ll'lll't•rl llwir 
n~..:n·••<~t••• 111 1lw \\'1•sLt'rll 1 h•mi~pht•rt· 
l'ht Jillflc 1\'1111 I>! ICIIISIIrt.'d hy t\1 fll 
luh11 1 un lluots, lr . ur i\rdmun·, Pn , 
< lau~hlt r "' tht lnu· pn•qufl·nL ur \\' 
I' 1 ) I r, lluiC'~. with M rM l!nrlt•, her 
mntht'r '" h~r ult• hrukt tlw trnditiunnl 
hnlllt• uf • humpu)(n t• nt no• M tlw kni(l: 
hl.1 l~t>l\ :t' t h1 \'t'~'l'l ~l11h-tl intu thl' 
\\Uitr 
111 1•rt 1 o lto n~ M 1 lluw~. till' t•um 
n1.111tlnnt p:wl tht• f111luwi nK t ri lmtt• tn 
I \ tlmor:tl Hnrlt• l<•·ar , \ rlmornl gnrlt· wu" nutt!t• 1•hil'l 
.. r tht llllll'llll .. r Ortl inttiH'(' un lv II rt•w 
m••n th l>t•lor.• tht rntrttll!'t• ol tlw 
l 'n th-tl '>t:oks 111l11 the wnr AL its 1111l 
hrt·nk, thi~ 1>1111'11 11 \IIH'I t•hnrj.(t•d witlo 
lh•• rt" pool'< tll ility of woviclingnrma nntl 
ll111 t llt 111 it ion ~ (or tlw t• tHtrmo 11sly in 
<'ft•ao,;·d ~nvy 
e I ,hill JIIIH'tl u11 1'1111<' l , C:1tl. 1) 
I he .\ llllll,ol lnt l'rlru tcrntty llnll t o 
l>t• lwhl Ill . \ hlcn )Jemoruol thi~ trridnr. 
I lnt'ltl ltot Ill, JltllllliM'~ tv ht• o n e or the 
llnc~ t ~udal utlnor~ l'\'cr to he. held o n 
11m 1111111 II ill This will Ill.' unc of the 
rt•\\ (IIIII'S iol the \ l'll t Wllt'll lhl! gil• 
~ lllt't•rs will hoy ~~~ielt• tht• Nlillll 1 ulc~ nnd 
loll tnhl,•s 111 NlHJw tht.l wnrld in yenl'rnl , 
1111d t lw ~irl fri,, nfiM iu pnrticulnr, thn~ 
tll<•1· l'. llt shint· 1111 Uw tlloll<"-' floor ns 
wt•tl " " in the lolJorntury. 1'hll t•run 
nli tll·t• Ni llt • ro•h • prNlotts thM o lung 
1onw \\ 1!1 1111~~ I odorc nnothc 1 lloll u~ 
'"" 11~ thi~ t•\'t•r hits Tech again. 
' I h1• h'lnd, ns nonuune~·d hdorc, will 
It, ll nl :llolntyn•'s, whit:h is fast toe 
l'<Hillll~ llllC ul the rn\'lltilC clnnC<• OrthCS• 
tn" 111 tht• nati11n llnl 1\lclntyre has 
M·nrt•t l n hot at mnny t~llll.'llt' prom, ond 
lh ha• ulrt•ntl)' hel'll booked f!lr New 
\ t'ltr .. l•:n• nt the Glen l ~lnnd Crutino 
111 '\1" l{,dwllt•, :>:cw Yu rk You t•on 
" "'''"t· urs uf IIIX>fl dnnre llfl'hc!!lru l'<'r 
tuuo h knuw what that rncans llol 
\ltlnt \'rt', "' t·n sc )'etll tlun' t knu w 
ulro.ul \', il lllllltl.'tl fnme ns Glt•n n Miller's 
hr••l •n ""l'honiHt 111111 M ilkr hhn~~elf i1 
11ln1 IIIH tht nrh l l nl'll! llnn l() lhl• new 
h.onrl uollil tlwv'r1• we ll es tahliAhcd 
l'e '"' " l'nrl..cr i~ the fcnturcd vocaliKl 
rtnd ,( \'1111 thiuk Y<1u hnvt• seen \'OCal· 
i• t , , 111 111 wnit ' till yn\o ~>oCL• l'c nny . She 
hu~ t'\'(•rl't hin~: .. looks AN well R8 n 
ht•uut1f11 l ' u i!'t' Th:ol 's o rumhination 
U:uutluuoHI 1111 l'cofi~ I, Cui. 21 
(;t•oa·ge llt~ h·in, at Alpha Tau Onrcgn For 
Thirty-two Yt·ar~;, Dean of Tech Chefs 
Thor l y· lWI) yeoru liJ<tl, till' llll'lll lH ·r!i ur•--------~ 
lht t\lphn Tnu Omo•J(R ll uu~t· ht·uew 1•1 
lo~•k rnr a llt W t hl'f \\'till Jluwnrcl 11 
I flh h . nnw 11 tru o,\( I or till' l n•titutt• 
tnl..m~: tht· nutiutl\1: the \' ro\lllrln tnflll 
namt·tl f:t·nr~:t' I'< trin who hacl 1lnnc 
"'"n' l''lltk ll1)( on htolt·l• nromnrl \Vr,rt·<·~· 
lt·r ~ ... ttn ltlllllnr\' lor• I, aru·r l'lllllll( 
1111( hi• mmrl thrtl' tinw • c:corgr linnlly 
''''"'l' llll·tl 111 tnl.c oot:t•r tlw !'he f'11 dutil'~ 
:tl tlw Cinmnon Stgmn l'hnpt(' r n( A T 
0 :-o:r1w with th irt y two yt'nra t1f M' rv· 
He l ~<:hinrl him, Gl'MJil' I~ atill turning 
r•ut clnilv ow·nl~ nne! ltnnqucl !l, fnrmnl 
rlinnl·r• lotlrl hutT•·l lunrht•tms 
Crorgc wn• l~orn in 11 ~ 111nll ln wn in 
rrmncl'tin ot rm th" thirrl o r April, IAA I 
II ill ful h< r nurl mnllll'r wt•rr n f J1rcnl'lo 
dc•tCII t , htwing t'<llll<' r rt1111 (~n nnrln Rllll1 e 
Vl•:trs t•rlrlit•r (;!'!lri(C l<•ctr111'ff t O I'I)Ok Il l 
h t,mt•, ~:<· Uin~t mnny vn lual1IC• lt'•wn~ 
fmm hi~ mrHiwr'a <'Xpl'rit•nr•tt Lrnvi n)( W eiiHll'r, M1111~ .• ullhough Georg«: staya 
hurnt•, he lh~n we nt In work in n hot~l in Lhl.' llnu •r, livinJ;C upstair!! over the> 
in e 'rnmt!t' linol, llliJVing (rum thtrc t.o rl•ll<IW. I~V(•I\ Ill this Georuc has hall 
!;t,uthltrirlj!!, :ontl finnlly !'!1111111): tn lime Ill tll l'll' 11 (ami!\• nf ~ix l'hilclrtll, 
\\'nrC'fo'lle•r IIi • f:oonilv lltiW rf' .illr·~ in Wunlinnf'll 1111 I'IIIU' a. Cui. 5) 
N w v R 
TE C H NEWS 0 !-o•cmher 9, 19U 
TECII NEWS 
l'uloh•h• d P\1 r~ I"" •lil) nf till' l.:.•llf ~,. ) •·ar )>y 
Th t• T••c-h :'lit·"• \ •• ,,..intinn .. r the \\.'orl'«"-ll' r J'" h t<-rhnir I tt•htutr• 
J'ltl'IOil I\ (IIIF:F 
T(•<'h Debating Cluh L. \V. Da, is Tu Speak 
()pcne ~eason With To Chcani ·t · Club On 
( ;lar·k T his \Vt"ck Ah1n1in"~n• in Bcfcn ·e 
In th.e le<hnical part oi his talk Mr 
f>:t\'IS \\ 11J SpC!!k Of the m Lking of 
aluminum alloy frJrgin~:o:;, and thAir use 
•r pcact anrJ w:1r. ;\(.,n cn~:tgcd in the 
pas tic working of aluminum, Clr tn the 
II' ~chining or aluminum prorlurts, may 
cxr•ect to obtain information useful in 
their rown j<)b• from this p:art of the 
talk Quc<tionc; nh<out nctu:al •hop 
•rouhlc< will he wdrnml'd, nn•l the~ 
wtll toe sample• t" m~pect niter the 
rn•t•tinS!' 
l'oul I. Ui ""'' Jr 
\1 \i\A<;t:'-<1: l.lliiOII Ill "1\1..,.., \1\ "i \l:f R 
Hu·luwl ~ 
I:d .. nrd -\ 
f.rMjlt' t rlllrl•cr Juhn I ur.l J r 
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Rcsea1·ch a nd Depression 
Plu n -. Fut· u ~<''\ England 
l)(·halin~ Tour nurin~ 
\1 i•l· \car· Hcc,.. ..,.., Planuc tl 
II J) hatiug !'uncty plan' tu open 
ot -.·ascnt in \\'unc l~r on \\'cdows<lay, 
I kotml..-r li, with a rlo:b.Hc against 
r lark Uni\·cr~oly. l~inar griksen and 
l"·t·ph ~tun us <•I 'lt•t·h ''ill uph<Jicl thl 
\lltrmntiv• ide ••I tht <IUC .tion, "Rc· 
«t lvt·d thiLI the l~l'dcrnl Oovemmcnt 
•lumlcl C<•<llrul uli hll10r unltHh t.y law •· 
Althcmgh inrwli\'t in dchntong la~l year, 
~forru hns lwd a great clcal of ex 
pNil•nct• in high ~rhnol rlchutes Both 
ht• nnrl grikM·n 'lmuld prt" •·nl their t[tSe 
.Lilly 'l:o tlt~l'iHion will he marh: in this 
rltha tt, however, n critie Jutl~:e will be 
•'I'Jl"iollt·rl Tht• rl• ·h., tc is -<·hcduled to 
I ot' hr·Jcl in tlw Luwcr !'rwial Rnmn nf 
tla \ld(ll :lleonorinl ;ot 7 ;JO on IJec. 17 
l'luns nrc nlrearly bung made for a 
'l:t•w l~ngland dt•hatc tour If lhc•.e 
plan. •·oml' tnot· , n <.cll·<"tcrl group of 
clclmh r!l will tc,ur ='lew gngland during 
tht mid vt·nr rt n·,s, whio h cuonl-, in the 
we<•l. c1f Jnnunry 3().J:cbrunry 5 lC 
I"' ' ohll•, the rlt·bnter, will hold on tht><e 
11ix ~ur• •·s~in• days l'iX intercollegiate 
dc-lontt••, 011( Ill l'DC'h or the r-:ew Eng 
lnnrl ~tal1'5 
T ownEwnd, '42 ancl 
\Vi II imns, '4:~ Pr·cs('n l 
Papc· r·s Lo A.S.M.E. 
Wilh the huge resources of the United States rapidly swinging 
into line in the war effort, the industries of this country ure gruclually 
awakening to the fact that during the depression many uf them had 
fallen sadly behind in their half-hearted efforts to keep abrea:-1t of The stud~nt meeting or the American 
technological ndvunce~. A~ a result Jnany millions o f ciollar:1 arc sn,·it• ty nr ~l ct·hnnknl ~nginer.ors for 
b · llo•<•conl wr will lot• hl.'lcl nt 7:30 p.m., emg spent in 11n effort to bring nul only equipment bul nlso pro- llt•c· lfl, 11111 , in tlw Alden Memorinl 
duction methods up to dttt(•. i\ucl otolll llll. The SCII'ICtl• woll present n 
During the depr<'ssion , a s cornp<U1y after compa ny ft·lt thl' pinch lt•c hni<'olor film, tw11 , tntlcnt pn1wr~. 
of rcduc<'d revenue. ins tead of trying to devise new products, nncl a n• Jmn on thl" last notiMnl A. s 
and more efficient methods by the u:-e of their r<>:;carch facilitie~ , M g , c!ln\'l'oHiun 
many companies c hose lhc policy of either reducing t h<> funds Thl' lolon tu il<• prc&·nted i~ "Sttd, 
Mrut 'll SNvnolt " ll will have n nnrra· 
of thei r research departments, or entirely eliminating th<.•m. Thi~ toon hv Ed•"'• 1• ll ill and music by an 
could h ave only one re:.ult , namely most of the indu.,Lrics uf the ordll'' trn unrlt r tht tlircclton or Robert 
country became outmoded in both method:- a nd product._, ,\ fl•W i\rmhruo;tu 
industries, however, were not caught napping in the hnppy bl'lit•f la•·k Tuw.:t~ml ,,r .' '2 will ~re~nt n 
that American industry' which had led the world dttrin~ I ht.• !(Old ('~" 1 "-'r oln \ l't•.wer < ~~~•s,tru.cltlaon and 
. . . tl'tlr)ll' ) \'oltHint\ or I WI presenl n 
brack post war day!>, would conttnue to do su wtt hout n •o;carch. paJWr 011 !'lui(' :\lnnufacturing.'' 
Rather. they incrl'ased tht•ir que.,t fo r new product~ and brltN pru-1 Tht· A ~ " ,.; l 'mtvc:nt.on of Oec 
duction nwthocb. As ;1 rellult. such forward looking companil'" as r,, 1!1 11 , \\ill 111 n·portt•d nn hv Ralph 
DuPont , \\' t•,.,tinghou:,;(•, (:cnera l Elrctric , a nd Eastman Kodak. Jlaitdo, \\hn wn• lh•· dl'lq.:nte to thl.' 
l)()u red huge sum!> uf mon l'Y into re:.earc h, and wrre r r warded with 1'''"v•·•• tjun 
f ,\ lur~:•• <'TIIWfl is <'' PCI'tctl with nhnut ar more prolitablt• n•turn :~ than their le:;s cnterprisinrr indu:,;tria l 
"' (•i~:h t" 1111'11 rrum tilt' tldt•n<:t• dn•se~ nt 
brothers. They brought out hundrrds of new products, n few of '1\·t·h Tlwsl' dM~t·s wilt 00 lt·t out 
which were ccllop hanr, nylon. nuorescent lighting, color lilm , nn<l t•nrlv ,., thn t tht• d1•frn~e studcnt11 mnv 
pla stics. :oLt l'nd tht• ,\ !{ M ~ oncetin~:. 
The prc~cnl national enwrgt·ncy found these companies more than 
ready to takl' up tlw burd t•u of producing the bes t nrmy. nnd novy 
in thr world. In fac t they had many new products to offer t lw ~uv­
ernmrnt. Anotlwr indu:;try which maintained a hugt• dt·~i~-:n nnd 
Y4 •a r· lin~ lld wh·•·s 
In PnU'I i4'«' St'ssiun 
cngineNing forcr wns tlw aircraft industry. In spite of the fa('( thai "1{,., .. 11,·•1 tlllll tht• Jlcdl'ral Gtwcrn 
h I I I · 1 1 llh'llt I h• n aoHI ( lpt•rn t<' t ht• l{nilruml~ ... I ey werr 1arc 111 >y t H' dqm•ssio n . unci by the rrdul'tiou of tlw 
"·'' tlw ~nhkt t uf lh<.' lln:shonl'n dt:lmlc, 
military air Corers durin~ot that timr : they nevcrtht>lt•ss contimu•d in "h"'h ,111.,1wlcl "" \\'ethwsd:\\ Dec li, 
thrir !lrarch for fa stt•r. and :;a ft'r comml•rcial plant'" and hanll•r 111 tho• l'ut·ml l<<><un ••f tht• .\ lrlcn Mcm 
hittin~ military a ircraft. Tim:~, when the nitr e! Slatt>" bt•catnt' tht• uoi.tl ,\, olotunum Tlw tll'l•ate whi1·h 
a rsenal of democracy, uur a irplan(• manufacturer:,; wt•rt' not on l ~ "•1< ·• nn<kt·•~u•n unc " ·' -; :~rrant.:t"l'l to 
ready to rxpnnd production , but lht'y al~o had rt'acly fo r mn ... s pro •~<•l "•l ort t tht• 11rt·<hnwn debater• with 
l""l"'r orwtho"l~ .tnrl pnwNluro duction, plan<'S which, with but ~li~hl re ,·i-. ion. Wt'rt' to lwcomt' t•qual rtw 'l't•.ll.(·rs rnr tht• aJnnu;~ti•·c were 
or Slli>erior to anything in tht' air. 1 m11·, 1{ , l'crl.orls nnd Bictne•· n 
At pre::~ent mo:;t of lht' comp anir" in the country havl' ju mpt•tl on \\'tthuhuul lll'l•·nclmg the negnm·e 
the research bandwagon , and an• thing their pruli t~ to bring tlwir l''llt wt·n· Jn,,·ph n Cilrrnhino noul 
p lants llll to tlatt•. But, what will happt'n when the rmergt' ll l')' i ... l•:tl"nrcl I Swnn~on 
• 11 1\oi h thr nllinn.ll i,·c anti the ncgntivt• 
over? W11l a Ctll'll<' companie:; whkh a rc rxpand ing a t pre:;rnt ,1 ,,.,,k.·r~ ngn·•·cl thnt rundnmeninltv tht• 
merely reducr their plan I lli7.1.' when I ltc tl<•mand for I hdr pm<luct" l>T••hlt·on uf t h1• rnilr~>atl~ wn' :. finnnd;~l ha:~ decrensrd nnd put thrir res t•arch departmrnt" into mothball :~ '"w 
ngain ? If they clo, a bad pos t wnr dr pr<'S..;ion i:; nlmo::> t itwv itnblt•. l'lw illlillll:l tiw stwnl.rr!l ~trel;!;<'tl the 
If indu~try dol'" not tempt thr public with new, work-producing P•1ult thnL although thr prrs.•nt ~··stem 
1 . I 'II I . I I r 1 f nf prh·a il' (IW IICTilhip WM very clncirnt, produd'l, l It'll ti\C tt:~lry WI l il\'t' llll.,St' l n WOII( t' t' II t'ltnll('t' , Or 
!tt•l'l'fo\11\\'llt nwm•rt~hipnntl np~ration or 
many uf thr luxurit•'l and l'"~l'n t in l o.; of ch·ilinn life will hnvc• brrnnw milrnntl~ wnuld rt'sll lt in n mt're CI.'Oo 
:;earn•. 
It l' annot hl' -.aid that n•st•ardt will l' liminat(' ~•II l)(t'\:;ihilirit·~ o f 
dt·pn•s:;ion. o ur t•t·onnmic :-1lmrturr is too complrx for thnl : hut rr-
:-~•arch cnn ~r .. ~t·n thr rffl'Cl of any dl'prP""ion which may occur and 
.llso -.hortt•n its duration. Thu" t ht> 1•ng inl'rr who .:; tnnd-. .:;nlillly 
hdtind r~rarrh. can do much to ra'-e the country over a ny po!<t war 
t'Hmomic prol>ll.'m.:; which may nri"l'. 
nnoni,·nl nntl ~mnnth·running ~\'St~m. 
])uploc•atiun <If I'QIIiJ'IIlCil t, tem1innt~. 
nrul timl.' ~~·hl•dulcs would he n\·nirl('tl 
~l.wn~c-m,•olt prtlh)l.'mq would he cen 
lrali ·NI in a sm;oll group The §f'l'akl'r~ 
:l•lolt•cl thnl the history of the rnilro:ads 
""" full etC < vidl'm~$ of rorruption nnrl 
tfo•ntinutol on 1'81tl' 1-. ('(l), 31 
Th• ",, J•T en! • hymi t uro turdoally 
invitttl 10 he the guests or the \\'on~s­
tcr l'heom t (lull •m \\'erJncs•lay cn."-
nin.: ;ot n joint mn:tiug with the ,\meri· 
can ~Octt l)' lor ~letals ~lr. L. W 
Davis, ( hid ;\letallurgo t, 11ur)ling f>j. 
vi i•111, ,\luminum Cump ill\' or ,\meri• 
"til gi\·e an ollustr.,terl t •• lk r.ntotlul 
".\luminum Buncllcs r or Bntnin" II 
San£11rrl l<ilr v llnll, \\'•·•Inc In\, fh-n 111 
hN I i .11 <, ()() o'd•,.•k 
Alth,u.:h ~lr I lads is n mt'lalluru•~t. 
ht ha' fnr tllfLIIV n•ar ·wrv•·•l 1dsn us 
l1'<~i~t111l \<1 \ht \\'qrJ,. \1/lflf\J.:I r (If t)\1' 
I l~\'l.'li1J1rl Jlor~< l'lnt!lol the \luminmll 
rumJra on I t i tloi I•ILrt ul hi' wurk 
Which hnS vin·n him 1111\H u.o) C'IIIILHI lH 
throu~:hrmt tlu· \\hnlt Ill the inriu~try, 
<mel whirh qualilll's him 111 SJICilk with 
authority ron \\l!ttl iR locing rlnlll'! in thl' 
nlumunun inrlu~try, tn carry the Ill'· 
ftll<t lund lie \\til illu tratt llu! pnrt 
u{ hi~ t .n "ith .1 mn•l1nc tun· hrminJ< 
tlw minuw, •·a kinin~-: .11111 t·lrt·tro da·mi· 
ral r(rlnt h~on .. r hnu'llll', :cnrl tht• 1·a t· 
ing, r"lling, • x t nulong, pro· ing frorgiu~o:. 
ma• hinin11, nnrl nther falorir.11in~: tr•·h 
niques ,,f tl11 \':1ri11us aluminum 'lllov < I 
If r•ncl quortPr~ /nr 
"•·/tool .'iitri'JIIil'$ rmr/ T y pf'tcrill'ra 
Elwoo•l .\<Jan•~, 
Inc·. 
/11(/u..rrinl . "l'tJiif'lf 
/)istrilmtors 
f. ti\HI Ullll (;ortfl 'll , IIJIJllit••, 
llurtl"""''· TcwJ,, l'uint. 
Fir t•pl:u·•• 1- u rni·h iu~ 
f .") J. f ;)() \la in Stret•l 
\\ nrc·t·.., ter. \J u,.~. 
• for utmost serv1ce 
• to the Nat1on 
I tltrH' niti•·nl litm'"• c·onununi<'ationo; l' lny a 
II . I tl . B ·II s, ,,,~Ill \ itall':trt in•lo•fo •fl "<'. ll t•fl' lto lOW II . ' •• ~.· 
i~ or~anil.t'flt" uu·r·t iH !!n·ut r<'"l"'u~tiiiiJ t y. 
American Tele phone and Telegraph Company 
· · · • I · c ou tt·l•·· I' ll ,~11· 111 111'11 \ till' • , at\ 1' => ··•n•n IIHih'"' n ' • 1 1 
Jlhuu•· O)H'rnt inn. ' l'•trdu· · for unprm cd ttll' t 10 .' ' · 
I n'es t•rfnto le 24 a ssociated op e rat ng compa ' . . 
. . 1 · • lll'<' li\ ,. 1 •rntune ... 
arleplwm· ~~·n ll' t' tn 1 H' tr n' . 
r \ T & T mlcr<'nn Long Lines Department o · · ~ · 
· I dl · Lou" 
I II , ., , .,11,.rutin" 1•uttolmntt'•· •an '" " 111'1' i'l H - • , t" 
Dietttlll'(' ami II\ o·r..,,.,,, i't ' l'\ io·l'. • 
8 II Telephone laboratories t•arries on !'<'ICn-
, j fi ~ l' l':ol' lll'l' lt Util i ~~ ~· \ dllllllll'lll fur lhC S)':-h ; lll. 
Wu te m Electric ~ ~ t IH' noanu £nl'ln rill !:(, l'nrcltn ... 
itw 0111J tti -.t1·iloutin j! unit . . 
" f · 1rl..uw ll i·•ltl to·uitwtl tlt ruu!!lt 1111111 )' )N'r" _o '" ..... I '" ·~. 1\o•l\ s,,.h' lll l'~lllll' liiii Cil pa·uvult• lu~t'l u•r, 1 1 •• '· • .. \·"·r ltu"' the 
u nntiun·\\iclo•, lltllfll'il ,..t•ntn. I 
1 f. f tltt'" ,, >'11' 111 l~t•c· tl t-O d ear us lOl ny l\' 111' It_. II " ,- , 
"ht!tt th t• \'tlltnlr) j ... ttntlt• r l'' ~'"~urc. 
na .. l..t I ba II a t l)rO\ i•l t' ll('t' 
Toni ~ . d1t SPORTS Fnttc•rn it~· Ba!»kNbull Ht·~iu... ·\ ru•r \ at•atiou 
II• , 1111ur'l. 1') 11 
SPORT SIDELIGHTS 
1. ljJ<IIIIl!: 111 the court l',lllll'·lllo:ll 
\hl •~ nu."t.:~:-, 1n t·\'c.'ty \\";-n·, L•xn.pt that 
th~ \H.Ltl·cr th!l it" hesl to k<'<'l' th<• 
ian "·'' Jh, ... in• uf the l'r<llltl th.ll 
hlle I th< s:,uuh, hu\\'C\'<:r, pron·•l th.lt 
11 tn(,, lll<lr< than \leather l•• ds• 
cour.•~ tl < 1011 "ers ot tlw Trt hutcu 
,\ml tl ",, 11 lint• opening pcrlorm.wn 
ah.<t th<• '' .1111 turul'el 111. The !!UIII<, 
runnsu~o: pr. 111 hl\ll h .1n~ rc!in11 tu Ill<' 
!: llllC I r< dtCll II', wa< llllt c•('t'l'iotlh c' 
, sun~; 111·111 the ll:ns' 1"'1111 <•I \lc\\ 
f, d1 \\lilt Ill ttl tht (t-at( Ill lh<• tl(ll'lllll\1 
IIH•llll'Uis ol tht' j:.llll< .uul l-qol 111\'ll'll' 
1111: that kutl ull till \\Ill' thr11ullh thL' 
Hill!<' 1 I'M< pl fur 11 lei\ uunutt·~ in tht• 
lt<')'llllllllj: L•t tht• third po.!rlllli \\ tht II \ • 
,umptsuu lllolflt a lind rnlh·. .\11 eol th<· 
T<·t·h rt'•<·t\ • s ~·"' ncuun, un!l ••·••nn11 
h<•IIM6 \It n ''' 11 tlsvsr(, •I Tlus dl\ ssil)ll 
vi the o·vr1111: •huuhl he n gnocl unwn, 
f, r st "'"'~ that thl' ~~· .. ring .llt<H k i( 
\'t'r!'.1111<'. uno! rh>o·•n l tlq>t·ml 1011 lllll<'h 
on an1 ""' J•l.•n•r Particulnrh en 
cour.ll(llll: '"' the work rlunt h1 th<' 
n ~nl'c·s 4 'out h Sta~g. whslc hill' IIIII 4111 
h.m•l n g<lloel tnrting 1 rc:w, hn~ not \l(!en 
ton ~un• o( hs• n•,erve power lie hu~ 
ht•Nt "w l-in~; to dt!vclor thi~ scrtiusl 
nl tlw Mlu.ul, .tnd Snrurclnr nighl'!l ll<.'r· 
h•nnllnt•t M·tm' '" intli<·att th.tl he •~ 
I• IIIV ro•\\arclt-rl Thl' ~lnrtu~p tiw 
~C:IIIt<l .111\0t~l to ).,. t.tl-111~ IIJ' \\hen 
tht·l kit 1111\.bt sca~un, lur c .... lpt.lilllo 
I ••w~:h·• and 1.1117, nnol lhll :>tunl', 
lin\\ It "'"'n"<on, lind llult 1 1\tto•hl'll "' 
.11l i.1111har l•~;ur(, 1111 tht• , . .,uti 1 ht• 
11 11.1l1is~t );illll< an•.st•t\• arul tlll'lnn "''' 
·•1'1 .tr('nth 1111--111~. c,, <Ill pt·rhaps in 
I h. II t;hor t "h1l< 111 th•• tIt 11ol pt:rsud 
\\ ht•ll ,\,>UliiJI Iit•ll lllatl~; It< r,t(l\· 
1'11 ,. ,,( l't·dt'• tulur.· "111'.,11<'1111 ~a11 
,,, lll•ll olt'r the \let J..,.nel1n t1m·t' j;illl\t: 
fllu\\ II I 1-l'eJ oUt <I ,";())' \ lllurV tll'<·r 
l "llllt·< tllllt in .1 h.nel h•u~ht ltattk 
I Wei ):lltlf\ IL' :it"'l> ldtu h Ill< S\lll' IV gil< 
I" h ·' );llt•cl "'rl111thlc. . .\11tl l~hollt• 
l. ·lund ~tall• «htllvt•tl ilstlf 11 llllWt•rlul 
tulle'" ritlsu~; ""'r .1 11<11 too hall Tnlt~ 
11'.1111 1<1 !I ;;l-:i0 H'<lrt' ft•ds tlllll'IS tCI 
111< <'I Tnlt' 1111 Janunrl' II , aftn •dta•h 
\\ c •huuhl hin't' II l>t I lt·r uh .1 ui l{htklt: 
bland'.; I'"'" r • Sprin.:twhl, 1 he 
utht·r "flJI<>nt'llt I• It cl <Ill thi ~ \l·.<r's 
"' lu •lui<• "ht plal·<·el ~alurdav, <.11111' 
out 1111 to~p 111 .lllulhl·r dn'<' h.sttll' 1 he 
<I<·II··•H·<I, ~I .\n'<·lm. thl• ~•·un·, :~;, I Ii 
'11 • h', up,•nin~: 'i•·tnr1· wa, Jlt 1 hntl~ 
till' "Ill) "'" whit•h 11111 hn11 hl'< 11 
"'""·<! ''"''I vfnr ~\111\l' t inw Tlw m 't 
f<•w !:'"'"'~· l'rm·irlcnn•, 'l'ris11tv. llrnwn, 
·1 ullo;, nml "1111, will nil l11 tlltt)lh ""''' 
. not 111ll hcttt•r 11'-t tlw ,.,,hl"r 11! ths~ 
\ ,1! "111.1<1 
Phi Signaa I appa .. Only nhcalt•n He lay 
Tt•am \lain lain Clo c Lt.--ad o, e •· A.T .(). 
l'lu ~11:111•1 ''·'J>I'll the unl)" snta·r IC 
trtolt· rnitv rds01· tc:nm nl unl>o·;all'll, 
h>r)lo•tl nlwll<l o( 'lphn Tnu ll!llc);:t 1111tl 
l'ha (;,1111111!1 I lt"ltn lt~wnr<l!> lll.'t'tlntllll( I' ~ 
.\ 'I 





• humpwn "' l.sq ll'lt.'k drew t11 a du'lt' 
1Ju, IS IJ~ llll llll'llllS cldinil<!, rur ,\(Jlhll 
l111 Onw.:n hn~ lusL unly Ollt' Clu l u( 
hn rnt·r~. \\hilc Theln Kuppn Phs nnd 
ss.:mn \lphu 1-~p .i(un nre tied for third 
I' -····· --···· 1 
.. ith I\\ I J IIIII of Iii X. rlll't' ;o.,;l \'tf 
th .. le s, 11 nut to<· rtnt<·mll(rcel thnt 
~ \ r: 
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l'l•i l's~:ma h.npp:t won la~l vrnr' cup ..., p I·. ·--··-------
1fte·r ,, pt•u.•l run o il 11ith l.nml~ln (hi ================= \ll'hn, :11111 "11h ~ull<' e'tpcncnc-NI mt·n 
11 11tlu·r 'i<tlln' '"'ulrl nm ht' •uqlri•ing 
K.ttl' ~d•t.'tlnlrel tor llC'-L Frsdn1· 
us~:ht, l)t ·rnnlot'J It!, will I~ run Thur~ 
•li11 night in-tt•nrl Thi~ rhnngl' wM 
uwdt• tn 11"""1 n>11fusion nn th•• nl.:ht 
•I th< ln tt·rfrnll·rnity Jlnll Tul' rluv, 
lltnml>t·r Ill Sl)lllt:t Phi Ep· ilnn and 
IJ,, ta r hi "1l nu .. rr tht ir n~o~t•·h , .. , 1 
I" nee I from (;<'t \\ eek 
\\ I'\ 1 "\t; TE,\ \I'-' 
Ut unix r I 
I' n D Ill'• r T X -
' Jo: onrl :\.\ 
1 h. P nvt r " I' 1<: 
\ T 0 <•I, r \ E P 
l>•·«·ml.cr :1 
I' ~ K on r ... \ E 
\ 'I Cl "'H T '\ 
I' f. ll c!\'<r S P E 
1utr 
2 :110 
2 :it :1 
2 :122 
2 il:l O 
T h. P eon·r \ F. P .•••••••• 
2 ~02 
2 :t! 2 
2 20:\ 
2 :1.1 a 
Dc(l·mber f1 
I' 1; ll nvn I. X .\ 
I' :- K u•·er T K P 
\ T Cl (ol r s \ E 
n ..•• mloer' 
'-' \ f' fl\'cr !' p F. 
\ \ r.,.(•r T X --· ·-·-·· 
Cl "' ••r T K P • --- . -
I' S 1, o,., r • \ F. P __ . 
lknlllher 10 





I' s K ""' r \ T 0 2 21 0 
:' I' 1: ewt r • \ F. P ••• ·-· 2 30 1 
T ~ I' r \'tr L X. A. ··-······ 2 27 0 
.. .\ P' Wtr p (i D --······· 2 2 I 
December 12 
~ \ E O\"er T X --- ------- 2 ao 2 
T K P over P G D -·-···-·· 2 201 
I. X .\ •ver ,\ E P ·-······· 2 32 2 
f' "' K ,,,.,r c; p E ····--····· 2 211 
Huitt' I")' S('n if'(' nf All 1\ in1IH 
Farnsworth' s T(•xm·o 
.Sert ir(• Statiou 
f.u r. ll i~thlliml & f;oulll l u11 
PERCY 
1 :~ t \IJ\ 11\ STttt-: t-.'1 
R~( OR III!'>I.S 
\II TUR • Ut.l F.IJIICII • Ul.ll A 
0 JU'" f~ l'f•n itll(ll 
lltii.DL V AROliiATIC 
PIPE ~IIXTURt: 
Tht m.tn 's to b~eco 
tlr•t womtn churl 
TEC II NE \\ S l'llj;H' ' l'h r<'f' 
S" inuuin~ Temn 
To Opt•n St"a~un 
At l\la~s. ~tale 





X Tn) lur. Ror<) k . Fl.-.it. nncl 
Tt•d• 1'rmwt·es I Fa·<' .. hmuu T 1111t.. .. h·a·... 'lill .. ~pa•· t.. Frn:-h Quint<'l 
. l ssttm JJiio u l:ollt>pt> 1 ')(\ )O \ Pr,1··t a' t•t• .Sta·t• tttl t) t t ... l ~ n ;> ~-:.o i<' lory St·m·<' • ' II •tllliUUt•<l r ... lll t· •• I' 1 I ool. II 
F , In tlh sr "I" nillll gamr n~:aul~l n • (lr I• i a·~ot !•hdut 'lc•c•t ,,, II<' II'"' -~~ < "'') 1 •·•·h h.s .. l,.ct •un\.. hs.:hh rail· I ' '"11Htll iul1 lls~:h. tht· 
\\ 11h ,, l<ttt•rn· ... , 1 ·••lm~o Hn •·nnt \I.H ••llll "lm·h llr't h.ul l<l he workctl lir't l'r,•shmun H'.llll 11\ " '· P t hi~lnr\ 
'"'·vpt tht• l o, t•l.•t•ul.< .sn•l tht• •lullrh·r thsonl(h 11 l'l·•~th lwst '' llt11plil>tl \\,sll,<·d 11\\tl\ 1111h 11 d,·d~l\'<l vil'lon· 
IIIII<•. 'l'···h ''1'<'11' •t 1\1 111:! S\\'11111111111-: tlt•ltii·L' :III:.!S Tlw r ... ,h \\I'H' 111/l~ltrs n( thl.' 
"'·''"" nn't \\'t·tln '"·'' iii'L't' llllh'r 17, .\lu•r till' hi!li, tht• ' '' 11111 t11 11 ' 11 th•<.' lllloltio>ll ll1111l tlw t.lrt tn Uw linish 
·'1:·1111'\ '"''''"hu •II• '-'l.tll llt·rt•ts th~ I'IIIIC had, 1111111111 "'11111 \\llh n•nt•wt•tl .\'-lllllJIII<~I1 plalt·tl n gno•l g:lllll' ruul 
-t.lrtllll: 1111111' .1 1111• 1111n 1 It\ t < llh li~ht ami hdcl lht " 111 11' 1"' lnr '1 ll'\\ h 111 ,, l'foll'l'' lt•,mt Th,• 111'1 urn it• 
l'r.1111.. t;r,lltl lllllll<',, i ~hspp~1· I{ llllllllh'• in Ill<' tlnrol IJU.trh t Th'" 'JHirt houliu~ 111 lit'l:lll'trt nnol 'fht•r<'lll l..qH 
1,,1_,,.1 1, , 1.11 11, 1111 ,,.1 I ,,. on \ -u11:pll1111'~ p.111 "·" -ntll< i<•nt Ill \ 1• . th 11 .1 tl , • , -·• \ II• '• , sUII1JI t•on Ill I' )llllllc.' \\ I<' ll' l.u·~ ... 11 I< l'.ugt• W 11sr•l R 1\ h·r n·u•·" lht• Tn·h " 11'"" '111'1 from tht•n harp<lwutin.: ol l'lf.'it nml \lsll~ 111111 
sen l< 1'.11):•, llkl ' uol 1\·tast·n, 1111 it 1' 11' suur,• ur '<· • 1 " 111 "' 111''.1.'111 ' 1ir. tin• ,.,,·dlt 111 tld<'ll<l\'t' pl:wm~ ,,( llt1M\ k l'.u~ h.u I. trPko•, I, llurhur•l, (I :-s h ·lllllpllolll ~111 111 '1'"11111111'' u( l.uul 1'111 lm ~parl.t•tl th<• l'msh'• l(ollll<! 
s(HJ•I'<'< ""'•''l~taukt• lh• 1.. u t•l Huh " 11"'1111111 111 l.rt I' tho·ll 111 '·<1 .'''11~1 I ht• l'rt•,hm•·n llllh<"Orl'tl \"<snutplinn 
1{11"1'1. 1111 l.ortl ~t•l.•~ :-.u.:enl ... l'ut·•. rollsn.: Ill tho lltl,d qu.trlt·r, l t•t•h" 111 ' '"'" 1'1'1111<1 nnd ),·tl nt the hnl( lw n 
ll "l ,.,,rtl 1,,,, ,,11 , II u,111 ,. <'llllljlh•ll '''L'<IIIcl ' "•'"' ""' in "'"'' 111 I I ' • • 1 1.11· , ~ " , ·•·on• 111 HI 111 II n tht• lllr1l P<'IIClfl, 
1\ lt'''' n •IIIII l'.u.:•· I " 'It t ;,.mt a~ tlw !:•'""' a lid st t'PIIlllllll'CI "' raJ.,. up C:,•~:ue'l " ' o( .\ '<'1tlll1ption lwopNI three 
,.,. , 11.1, 1w till<' ••ni11 po1iui' .\s npltl ' "'"'~• 1"'''·rsnl! t't•nlo•r. htl ~l<t•t .• llnHtA I lu\111\'!lil\lt•h• nual the 
" l'hc l'"·'h'"'"' 111111 'I'""' :-huws pla•·t•tl "1:""'1 ~ltllh' IL!Hl .ulalt•d i pnintN l·'ruNh hnd Ill do NC\111~ good ~hnntlng 
.1~:u•, i I" o111i 1 ·" ' \Is 1;, u\l Huh 111 tlw tntal ~•·ura 11 ' "•·ll.h '''"1'id<•rahh• 111 lllll'l 'otrt' tlwm, 12 to 10 Tlw flnal 
I<•··•· "h• h.t~ >ilfll<·•l tr.un lh•· h:u·k t'<>IIHd\' •n Ill' lltllll'· 1\llh \ "umptuon's pNiud ol,•n•lt>pt•rl into a \'t'rv Trtllffl\' 
,truJ., tu cl11 1111:, ,, u 1 utt·lltHCI Jlllllll "hllrtt· •l 1'1•"'''1 l·:d 1 •1'"'·~1.\• Rlld <'nih•• I .1~ ' '"'"lljltiun trit·tl Ill hrl'nk 
\\llfnl'r 111 the l.tltt•r, ,, 111 ~uml>t•r u11t \\'<~~n•n ll nr< ln t)l 11"'"''1 up wt•ll dunns: <l1111n tlw h•,ul u( lht• l'ru"h l"uarh 
I~II·J.,tr,.k<·r .uttl<r.111h~ t i llnrry ~nnd 111' 1••'l •lll.trtn 111111 <,snk .,,m~ l:•totl Prah•hanl IN'tl hi" rt·~!.'fl'l'l' in the (nurth 
l>~•r~t. ••'tlu•uwh m tlw, '·"'I \\ nit :-;/lnr •unnniJ.! '11111 11""r "11''1•· r, lll'nivch· pcriu<lt111tl thn mnrlt• n ,.;ootl m·t-cnanl Clr 
•l-1 j, 1 h1111111111 the \\Ill< e l'!u t lw•himl I In l hl' llt•lc·nM\ t' ,io(,•, l'ttphumllrl.'S I ht·lll•l•(n, l'lw 'htk>tillll or Tnylur nntl 
him \\'sit ";1ls11 tht t<>JI oh t.uhc m.m l'\\itdult ;snel "" 1' 11" 111 ' ·""1 1 CIC'IIpl;lin 'l•lls lll)lhli~o:hlt•cl the Rnnl Jlt'ritl(l 
\11WI•Jl th< I'H'r,ll ""•' '' trnl.t• C'OJl 1\oth I"''· 1',111 ·•·d "" e•uol nf lluul>lc I n Tlw lin,ll '<'<I ll' wn~ :\{} tn 2~ in (11\'llr 
.dolt- :.rt I nil \e'llflhl'll'l, flllol ll•mley thr ·''' 11111 ~' 111111 ""'' \\ith thqr l'lll1 nr tht 'l't•t•h l ~ru~h J?J,•i t Wll~ tcljl 
Ill\ Iii nu•n ''"''" tho•i s 'I'll ~"" llll tilltlllllnN•~illlllll' .,r tlto • l' i~i t nl'll' ••th••• "'•tll'r l111 tlw 11ru~h with fuurtl•t•n poiniN 
l1111uan· li nl{rllnst \\'on·••• it•• \ nHll•nw 11 i~o· ' 111 nnth plnvtl llill Stone 111"''''<1 111 11! n,·~u••rrt• fnr 1\ §.Sumption with 
.:o•ul ~lc·nt!l lonsJ..e• tlonllull tH't•ning, ruu l 1,1f. 1•1•11 points 
hs~ ru•l hull hnlllllin~ <•><llriltutl'd tnm•h .\11 ill 1111, lh< Frr~hmen hnve !I VN)' 
tu th•• 1\·rh '<I Ifill): 11111 11111ts pro111 i,in~; ll•nm anti we cn11 nll t•xpt"et 
•I .. 11111111 •. ,1 ''"Ill l'n ~t•· 1. t ul. ll . , 'rh, ... mnoth nMnn• r m wluch l.hc tht·m 111 mnk<' n guocl showing thi" 
sht •·a<.c \\tlh 11hi•·h .1 nun""'' mi.:ht lo·th ulhn•t pa<l'll ••~ "II IWilt'lll!~, lht• '''''"II Thc·1· 'lhuwNI ~:rent tin-. nntl 
1~ tl1tcrt~lo·tl in u1 h 11 •·uurg,• <'1111 $;cl n~~:r•· '1\'t•nt·•~ u( 111 rll'h-n•e. ns~rl t he ust·cl IIIIIKI ~trnteAY on the frlre<"OUrl 
an tho .\sr 1 ur.t .1n•l t.ll..t• tho• .usw 'mt 11111111 ~ r n( 1111 '11 11111 ' 1 '111 huhl lhl•sr 111111 I '1'.11·1111'• clt•(t•n•ivf' backhmlrrl work wnt 
nn the II<K>t, ~'"' l'f'"lll'l h .,( n ~urre•~ 11 (n< tor in the lfro h's "irturv 
"' ll•llf ,. \• olll ' ''·""""' "' this tlllt' 
m.m 1d111 ~ tnrlt'<l tht• , ... ,11 <' t hi~ Vl'ftr lui nar lnr C uno h Stn~o:.:·~ \\t•llrlrillt•d I I t II l'lli·$11MAN MiSll\ll'lt!lN 
to illh, \\ ith1111 1 tho• swo t·~~ih nf n·~<trtin.: f~ Itt "' fM Ito ''' h.t tll llll'cl lht• "\11\'tll Rt• rn•" nnrl j, 
tonttnuut.: 111~ il\'111)! \\lth tlw ~nvy 
llw d not t hu~ Ill>« I 111 krn 111nc•h o( tho· 
., H, II I 7 !I I~ llnlv.r""n I Cl Cl 0 
to tho " (run M1111 li' IW ur tcum u( ""knh·• I II U 0 Onvtl f t II ~ 
a,·.,llnhl! mulc•rtrtl rawnv fmm \Vurt'(•s tc•r 
Prof Mcrri.un tnh•tl tllllt husul rcrl~ of 
h•ollrs lind ht'l'll Hlll'llt I rnilling 1111'11 ill 
till rnur•c i\t om• tilll<' s•iJ:hl Jliltll$ 
'"·rc rNtu•r<'<l to n11 11 111•1 nu 1ur11 in 
till nrt uf lh11111 lie 1 nut .11 ,sll uri' 
of till IUI\Ifl,lollt I I.Uf\'1111 Ill\ oiS 11~11111 
nntsl 1 h.•n.:t•s arc :usnoum·••tl Thc 
nmr't' Itt re on tho llsll h11• a lillt 
r•· ·nrd lu alln( t lu hnur •wnt in th t 
.ur not ""' ocl'ith•nt h01• "' • urreel 
'I he· II'Cftllri nwnt~ (ur Itt kin~; the 
pt!llHir\' l'lllm.!' llfll i I I 'f lw fi1Jplktll11 
1n1 1 ~ 1 l•t' n tlti7PI1 nf th•• tJnitt•d !'!lite~. 
I• 1\\llll tlH 111\1' 11f llill<' l t•l'll IIIII( 
1\\1 11\1 I 121 lie IIIII I h,l\'t I'CIIll 
ftolnH I Yl1HfH 
' lfol l l ISSI'\I I'IION 
~\\ tt"tlll I 
t ~~'" r Onrrl•• ( 
'H''""' I '1~11 t111l r 
I ''"•nk, • 
~'""'' r 
'"'" t lfl'ul•n•• I' 
!'\lunt • 
S:\rttt•U~ It 
I Ult ... 1: 
,, ..... 
~~ ~~ 41\; 11t "'' ,,,,. r 1~ 11) 'l: 
t II I t•wl1t1 f ~ t 1.! 
. I 1 II I II I I t M 
~ ~ ft t t1lllllt't t II I t 
f1 ..! 11 fhlttiiiA t' fl " 
I I 11 l ·•oliu, II II tl 
I II 2 \1 tllrllr , I I ' 
I 0 2 Juhn•t~ou g n I 
I I J loototh I I II () \1 
2 2 <• H 11 h•~ol 1< II l .1 
I I I llrllnrou • fl II 0 
tl fl (I P ttiUU"I ~' 0 0 0 
....... 15 11 0 
R('v. l>ahl Ad•h·csscs 
(:hap<•l Audit•nce On 
Suh jt•<•l of Pa·ayca· 
plt tt•rl •onl l11ll vc•ur ul t·ullt·Rl' wnrk \t \\,tint tlav 11111ru 11111 r'hapt·l Sen 
[:1 lie ntll'l I"' u ph\' ic·ot t·xnmina 111. ~,., gc~ 11 in s Dahl ,1f the Ouin 
""' 111 1 I l11 i'l nn<l•·r l\\t <11 1'11111'!, Ill' 1 ''1:"'"'"''1 ~le the"l• 1 1 hurt h pukt' on 
11111 t han 1<rilll n p.m·ntnl rnncc.:n t tht· the 1110 \\'hv p1,1yl" 
l:il lit ntn•t plc-rl~o:t• In hl~t· ,\fin\ tor (,,,.J', J.tlo till'S! l(lh i~ llirn!<el( " In 
\ 11 I rn ini1111 , s( lw i~ llt·t·tlo·ol Cfl I ll r nr<ll r 1 h 1 " 1 IIlii)' tll~t· nrll'nntlliiC <•f 
11111•t pl<·rlw· tu ~:•• on to tho• "'''"tHI:u" tlur 111 tt ,.0• mu~t ~1111u(\' thruu~:h prover 
•·nur't nnrl thrn " 11 to 1 rm «ltmtn· t h.tt 111• 1111' rt•IHiy tn fl'l'l'i\'t' it Prn yer 
lh·ing, if h~ i quolifil'rl prt11·ul1'~ tlw ml.'rlium thrflllf.(h whlc·h wt• 
Tht r·ros t of l ht·~•· rrmr;•· Ill tho· 11 111111 1111 nlol1 lo t•xpro·•H 1111r IH'NIR Ul I lim 
•• •mnll, thr• l~·n•·(it tlNsvc•tl £rom •ll••m l{t•v l lnhl ' liKII•'slM that we con~ider 
t-:n·a t It i" nn fiPJlllrllllll l l' lhlll vo•n• f;qc( 11 "'' w<mle l n rirh (rienrl whfl f•" Tt·< h m•·n In~ ;• a<ll';tlll:tJ:•• <t(, hut ta~•·• plul lire in htl l>inR 11 ~ All li e 
ont that manv hflnl<l u~•· 11:mt• 1 thnt wt r..:tlin• IIi~ nbility to 
hdp u• n11rl n•k II i ac"i~tnnt~ Our 
i11P f'W Men 11r<~ ~·· r· <I~> nrtl tt·ll fi()(l o( whnt we 
If untuHs•·•l Cr um I'""" l. Itt!. 3! rl•·,ir<', li t knrow thnt nlrearly, hul thrv 
I I <<llliK r 1!, nme mrn WN<' dtrtcfl lo rln huw II im that WI' nre rt'llrly V; 
I"' stiun~ un the Tl~< II Ngws rN·tsvr• IIi• nirl 
l'amuel Willi:•m wn ~lertcfl In th~ 
pr.~ll iun tJ( II' I' rC'Inn·, (fllluwing the 
r~•<tguotion n( fohn 'I own~enrl. George 
r;11l<ling. '4:\, WI\~ t•lf•rtNI II .Junior f~flilr)f 
1e1 fill the varanrv k(l thi~ lnll hy Prank 
Stnhlf'frml 
Ric haHI Parlin anrl E<lwarrl Swnn•on 
thr fil"'l mrn in th<' rln•• or '45 to have 
r.tl inc he<; puhli~herl , "rre elerterl in os 
rr•porter• 
1
1 n arlrlition, four •ophomort<;, john 
linrlerhill, Rnhert Pny, Grorge ?ether· 
holl, nnrl Toho Fleming, were mnc'le ro. 
<;"" wn• ph turcrl lw Rev. Dahl P~ 
<um·nnu tou l• id<· uur snul~ wi~hinu lu lw 
inl'itt•d in Prnv<•r i~ th1• ('(luivnl••n t o ( 
liltilll: thr latJ•h to 11 1m nnrl welrruninlt 
llim int" ""r qnuls 
l.tmlsng the hymn• :tnrl the rr• pon 
i1·e rrntlinll' waw R r A St urlentl.eatler 
1<<~1" rt firont 
~ 
l>'>riH II t•rhut Shl'lillln. '41, wn 
.. l•·r le<l tu the hu•inr~s s taff all bu•ioCJls 
a••i-tant 
.\ n<·w ruling, tn !;Q int<> effect in 
\1 ti t• ( .I l 8 Vo•tlunl• f I I ,1 
llo•Min•kl I II !I 0 Ill! nououl I V I I 
l'nyluo o 4 tl ~ 1-\r(~udo~• • i II 3 
llu~lk 11 ,I I 7 l'lrnroonl ~ 0 0 0 
lloloo·a 11 (I f1 0 ·norrrlu M .1 I 7 
\\ 11•"11 11 I I) 2 lluyrr M 0 0 0 
lito noll o 11 () 0 r:rwurrrr 11 ~ I II 
11, ... .,,,, r o 0 n Jn••s•h 11 U t 1 
l'ocarol a 0 I I 
I "'•I• II I •1 T~>ul II fo 21 
Nttf'u' . ,!o\ullhau 1·uur I nunutt: lli"ll'''h 
CnJr!ft> A.T.O. Chef 
l('uutinuril frrom l'ogn I, C~1l. 51 
1111d "' the prr~cnt time h11s (our gr11ncl 
l'lsil<ln11 
'l' hnuuh A. T 0. is Ceorge's chic( 
flll;•n·H, IIC• hn11 at limes d11ne uth(lr 
d11lil'S nmund school. During W orld 
\\'ur l, ht• wn!l ht nd chc( nt lht• me~• 
hull "hit h 111111 located over the awirn· 
11111111 pm1l sn the R>•nrnasium. Aa mnny 
.. r tlu· lurll'nt~ ha••e heard, tholiC were 
tlw <lnv whtn the nrmy tonk over the 
·• ""''I :onll the (raternity houo;e~ wrre 
'"""•ru·rl into hnrrnrk~ !~or twent)' 
n nr•. c:r•ur~e•· h3s been tbe r·ouk nut 
111 th1 r svil Jlull t·:tmp (ur Juniur C'ivila. 
Ita• rnmilinr cr)• o( " All Abo11rcl" will 
\It ikt• II rnnsiliar lltl le in the hl.'nrt of 
~Vt•rv C 'I vii, nltl 11r young. 
1\t llw llfl'~<·nt time, Ceorge hns had 
1 ht• lttlll(t'fll pN·itotl o( servic-e o ( 11ny che( 
In tht· 1\lphn Tnu Omegn Frntc:rnity 
nnrl 1 prnhahly one of the oldut, ir 
nul tlw r1lclr• t , (rntemity chel'l In the 
•·uuntr1 lle rr ml.'rnbera every mAn 
thnt hr· hn• hail in the Hou!!e with him, 
n111l • nn tc:ll the nome and the claRa of 
nhoul every one o( the nlumni Thi1 
pu.t Suntln v, George ;lll~ on the Annu111 
I hri~tmn• llnnquet, an afJ11ir that was 
aw•nriNI hv more thnn eighty. At 
~tll'h nfTnirll C'ieorge'11 (nmily help11 out, 
n11 ,.,cnmllh' of thr cooperation that the 
nwml~t•rs n( A 1' 0 get rrom one of 
th• lint~~ 11nrl hl',t liked cherfl on the 
r·nrn rm• 
N-ptrmloer, wn'l mnrle. requsnna tOO 
rolumn im htt to be eligible (or election 





l 'o~r;c- Four 
enion; U.t•eeivc 
Keys a l Aunnal 
Peddle•· Bau<Jnet 
1111 run , ar• I \1 r I l·m·t P r•1f r "harles 
\ I Allo:t1, \liso; \'it1:1nia Alltm, Prof. 
, \ llot•rt If "dl\\iq:o-r nrul ~Jr :->dt 
Wi("j.((;f, P rot Harold .I r .. ly 1\llU :llr~. 
C.1v, !'rut Ru mr n•l K. ~lorlcy nncl 
~I r \lr>rl< . I' ,f l'nul R r.;w:1n nrul 
Last F rirlay, 1> ·c 12. tht P "drller" ~Irs. S11an, Dean l~meritu 7. l\t.e• \\' 
banque t \\as hehl in tht dina ng ruom uf l"ornnhs anrl Prol . Enl('ritu1 \\'alter 1 •• 
~anfortl Rilt·\' II nil a t '<l.·\'Cn .~•'drtt·k, h 11 ninw: an•l ~I n< ,ltnnint<• uf Cam 
Thu!>c p resen t we re tlu: Ptddler stnll ' ' ll•rirlgt 
Dr ,\lhe rt J !'kh wr iutr, ~l r Rae ~ Jil' ll· Presiden t \\'aii!H'<: \\', 1\twood uf 
C'er of the llnviH l're' ·• nnrl ~lr. Milton f' ln rk Unii·N··ill', llnrry C: Htoc.ldnrrl, 
Jl it~·h uf lln ward \\'t• ·~nn Engrave r' ~l r nnd :O.Ir ,\ llwrt \\' R ice, :\ Irs 
.\fte r the hanf1ttt·l, th~ C'mnpa ny re C h·nr~t 1 Rt•< J. ''"orl, \lr~ :\lrlus r• 
tired to tht· Sflt'i.ll r<tom in Alrkn 11 h:vinF ~I r' r han• lit r B ullol'k, ~I r• 
\!~moria! for "t.'nml tlltHe- ting ta lk 1 [1 rl~<·rt p Knrm It , \l r Arthur L 
un )lr intinl: nwl for n rli ~·u 'ion a fttr· ~ H M r Sydnr 1 \\',Ill •·r Lit ut 
wnrd~. 1 'r,.nrlr .• '\nrlro·w II II Him lrt~rn, U " 
I n the F<>ttttl rohm Sam \\' rlliam~. ~rl\'y, H e t . anrl \ l r~ ll olm,\ rorn, ~I rs 
l'tlil or ·in dlit•f o f Uu.• ' 11N ltllt:r'' inlm· i\url rt·lv I I ll tol t , ,\I rs I l t•rhorl F. To~·· 1 
rht~·tcl l)r. Schwi('~l·r who prt'MPnh•d ltt r , I lo ran• l't rn, Mrs. William A 
" Pt:rhlle r" kt·v~ t u the ~c niu r blntT ll t•tlttl.' ft , 
Rl·npicnl'l uf till' kt} I! were J I~ I t u n ~li•, C:t·rt ruril R Rus.:~. Wort I.'Slr•r 
!'tC)Igc l jamc« J. Slweh v, Samut.:l \ \ ' Tt•ch n·giqrar, nnrl ~l js, Martha g 
\\'illtnms, Pnul I' Ui•otriu, J r, Robert <;tmn~. a"-•istilllt l11t1'<M. ~li's Anna \\' 
S !' leming, nnrl (Jrmlun II Rnymonrl S;mytr, ~l r' Ralph Mnr~ml, Mr anti 
Aft.,r the pn•scti iRi itm uf the kloys, :.tr•. \\'t•ltl ~l n rj:tan. M r<! C ha rles Baker, 
Mr. Spent•er gave o hrit•f re vie w uf ~J r. a nrl lllr~. I l!'r iK' r t M ll ()wC, J\1iqs 
prin ting . In t he n ·vicw hu lo lcl J1 o w l~un i ('(' W heele r , Dr. nnd Mrs. J oel Ill . 
ench ue w hook I~ "blue p rlnled" mut·h ~II' lid<, M r nurl M r'l. Rot<or S. Grt•t•nc 
the snrne wav ns n hu u<e might he r.t Pcrti\·al \\'hillall, 1\l r~. R ichard 
plnnnerl lle al •u men t ioned ways of lin wood , Mrs. Jnmcs r: \\' hit in o r Ux 
·t: lt ing type ami making engrn\'ing!l h ritll:l', William ~ II llopkin, , llcnjn· 
Nl'x t , ~l r htch t•ttlargcd u n c ngrav. 
in~: hy dividing rt into two types and 
~:iv iug snrne u r t h1• Rl l.'ps in the vro 
d u<"tirr n or Cll l:r OVi lli:R l i e UlSO ompha· 
qircfl the itn p11rtn m't' or s tude n t wor k 
on the yea r book nncl s ho wed tbe im 
portrnce of Rtu dcnt CIJQpcratio u 
M r Spen cer returrwrl to the llrlQr to 
illus tra te the eiTcc ts of ditTr:renl 
qunli l" plnlc'l and phutugrnp hs on the 
fi nis hed prints From thiq he led ittt n 
C'lllClrCII p icture!! lllltl th<' ir p rocedure o r 
manufac tu re . I I is ill u11trntion s with 
sample pnrt~ of honks d u ri ng the ta lk 
SCUI'C his 1\Uflie n ce the c tTcct o r nhnns\ 
ct>eing n hook l>ttt t nj(et he r befo re their 
eyes 
Sam \Villi:-m~ l'ndtri tht m ecti nt< 
a ho ut 8·4/i w ith on n nnuunccm t'nt th at 
the st.ntT might m nkl.' nn inRpcc t ia n t rip 
nf the printing firmA whill' the" Pt.Vlcllur" 
wo~ being printed 
LaunchinR o/ 
DeBtroyer Et•rle 
<C:ontinuet.l frrun l'ullt' 1, Col. 4} 
" In a ddition tn th e hcnvy d utii!S thus 
uwolved , Rear J\llmi rnl l~u rlc evol vccl 
and u rged u pon the clepa t·ltnen l the 
p lnu of dosing tht.• :-lu r th ~l'a hy a 
mine barrage, u tili11n1: for thi'l PUI'l)()~c 
on e n t irely ne w tl'pc uf mine whirh. h v 
the ntla ptntin n uf sr:ic n tific develu p 
ment~ of the t im e , h<• felt coulcl he t'On 
~t rut:ted . 
" lie was nlr ll• tn t•nfl vi nt-e the Nu1•y 
Dtlpnrtme nt nml t lwv. in turn , t lw 
British Admirnlty, or the J)OSSihilitiC!I of 
thi~ plan. anti m eanwhile pus hed the 
C'tperiml'n tnl develo pm ent o f n n ew 
m ine . 
" W ith the sut·ce·~ uf t ht• desi~n. n nd 
with the nclopt inn o f t he!' plnn, n trt.•· 
mendou~ jtl()u>~t rittl <' 0 nr t , cl in.•<·ted hy 
hhn, rcsullcrl in tlll' d,•tivcry nh ruud in 
one Vl'llr nf nhout otw hurldrc<l t huU!II\1111 
min II S tunt•, ~l r nnrl \l r~. \\ ' l~morv 
Wnrclwell , ~l r nnrl Mr~ Enrlc Oro wn, 
Lit•tt l. C'umrlr V ir t11r I~ llilltnnn, U .S. 
N . R .. Comrl r. r. Juliun Wheeler, Licu l 
g r)wnrtl Enrlt-, U R. N ., Ret ,()( Mnrhle 
he nri , bro thl'r n r i\flmirnl Enrll', and hiq 
cla ugh ter!l, the l\l i~•t·~ RnMrnortd nntl 
E li<t' Enrle: Mro; 1\lnthnn Routhwi<"k o f 
Leiceste r , a nrl ~ l r· M g Tren ch c,f 
W o r('ester 
Anti from Aclmirnl r:nrll' Post , U. A. 
V., C'omclr. J o hn n. D o wney . P :as t 
Cmmlr. G . Ar thu r Rwift. G ordon rr. n 
Au~tin, pnt rio tit• i uq t ru ~·tnr, nncl Erl~:~~r 
S. Rro wn, guMcl . 
A rcr..-p t ion for the gue~t~. nt the 




I( llll tinut•tl ft mn I'IIJtt' I. Cui. !it 
h rtrtl t u I ~C:I l a • m o··t uf \'till il:\\'e prul1 
. 1hl )· lt.·:tr11t•rl 
Many r•f t he l' rnwrnitres hu' e 
phllllll.'fl IHIUSC· JI:IfltlS fu r tht• IYCii k l! lltl 
ttt c•t.•lt.·hra te t h ~ ~:ala nllnirs Th~rc will 
al su l ~t· :1 llllltli ll'r 11f fw 11 1111 lmnqut.'l!l 
prt•t.•t.•rling the cl nnrll. l•'rtli.N tliti(•s hrll'•· 
l lt.•t•ll ll~'l.'"cd tit.•l.t•t ' fu r t•i~:htv per ('t·nt 
u r thei r membership, hut httle t ruuhlc 
·~ 1111tidpntcd in ~l'lltn~: lhl'lll rtl fn~·t. 
'l' ' •• ru t huu sc' art• uln •rHh trvin~ lo ~t· t 
,., t rn tit kc ts fllr lllt.' llllte rs and t he 
nt.•wh llt'<tttired p h•dl:t.'S Tit·kt•t s 11 ill 
t'IISl thrt' l' d!>llu r~ u r11l tift y l'l.'l1 t ~ p lus ,, 
t a .'t of thi r h ··liw• t't' rltl! 
Thc d t t.'tl ra t iutt t ht.•llll' uf tht• Bllll will 
lw tht m sign tn'< u f tht.' indinrlual frott.•r 
lllttl'~. Tht t11Kit 111•1111" u f tht tlltiiiS h :n c 
n nt l><·t•n m arlt· ptthlt•·. t't•mmittn• t:hntr· 
m att Rur l11• 1 ( ~ Jl,ut<t.' n tltlllUI1l'l.'!> thn t 
th is '••nr's pnr.:mr11s \\i ll ht• h 11•lt.•1l in 
1.'11 satlrlll' ll'tt t lwr ins tt.•ncl n f t h•• <' liS to· 
11101' t.•rimson a nd Wl'Y 
T tw n ull· rh in tht• nitt l 11 H'n l ~i.'C illh t n 
fulh• lonrled Nnv\' mine s lw tlw fa ct thn t tlwrt· nrc t'llls.•c~; thc 
" T he't' mine~ Wt.'rt• lair! h\' lhr Unitt•tl lt~l hrw i lll: t1.11 ll uw•·l'cr, n 1111111hcr nt 
~tales Nn \•OI furt'l'~ itt the N o rth ~0 sturknto.. ha H lll:Uit• l•lall · It> 11\.lkt• tlw 
hnrrnj!C, 11 hi<"h , it i <~ hdir vctl , hot! n mttrurn~ m11fl t'IIJ•II"ahll' lw hrin~r n..: 
suhs tnntinl c iTr t•t lit~'" thll' cnrh nrul t lwn ~rrl~ t u 1'1.1'-" 11ith tlwm, that 1~ rl 
sti<'C'I.'~srul tN m illntio n nf t.hc w nr. tlwy m n l ~t'r'uatl t.• tlw J.;irl~ t u .:c t up 
'"R ear i\tlmi rn l l~nrlt· nlsn collcCiH"rl t ht• nn t muntin~ 
thr pn••ihili t v 11f putt ittt< in t.u u~t' .ROm t• l"lw t'mmn iht•t•, hc:ul••tl hr Ro<ln t''" 
nn , ·a l 11 iu<"h l:lrtl~. n• lnn)l·mn~:c ~""" <: l'ui~:•• of I' n ll . hn~ •••~tnpll• t<•rl n r 
1111 the \\' t•t l'rll Jfrllll\ \\ hi\'h f'\!'S U( \l'rf Ill f•ll l)(l'IIWIII• f11 1 p fll):r. lltl< nnd f,l\"lln\ 
n rnih,·n'' hn t tt•n n( t<uns C:.lrrvinR ou t Othl•r mt·rnht•r• u( tlw u•mmiit<'l' nrt• 
hn tnhnrrlnw n t llll<'rt\t tt>ll~ aga inst t hl' ~. h ;Hurt• .I 1\t·lln~•.u. T K P , G ... nr.:<' 
Clll'tn\" in thl.' lattt·r tlttmths o f tht• war" I' ll.l rlot·r, I' l' h.. ' " rman .\ \\"i l"'"· 
.\ m ong t.h n<t• ntttncl in~: t h t• l't'rt' \ T 0, Ru- ... 11 I' l'nt<' tor. S P 1-;. 
mnni~s wt.•r c llh·•t· \\'Mcestt'r 1\•t•h l.,·l;~nd I' l~k .. lrom, I' X . G ntpin M 
t ru < t ce!~· Mt' r rill S .lunr, Paul II . 1\l ur Ellwring t <lll , S , \ I~. H t~ lw rt ,\ , l'l'lwl 
~:nn , F' I fnroltl llrurit.•ls. G enr11•' Jl tl11•iss. I. X .\ . anrl I nui~ <~•llclrtl<l'll. 
llnoth. null , \ llw rt I 0i1Tnnl, nil ur ,\ F P 
W tlr testcr. nnrl tft•tl ~<·r t II Pt•rri< nl l'ht• f,,lt,,win~: 111l'llth••r, .. r lh1• f.uulll' 
~rwnrk , N I " ill I><• ''" h.u ul t•• ,,.r,·i\'t' tht• ){ltc~ts 
,\l•o J'rt''t' IH \\ l n• \l r< June, l\l r~. l'rt·~ \ \"nt Tv! r t htl't•riu•, P n•l 1111cl 
Onniels, :\l r" l'<l(l th \lr• G i!TMII tuul \lr llnrc•ltl .1 (;.II. l'r·•f nml \l r<. Paul 
\f ro; Ft." rri•. l'ran l'i1 \\' Royq, Ot•nn of R ~11nn. Pr,,( 111111 \l r~ l'·1r1 F :\h•vt•r. 
l! ng inecrin1: . on1l M rA Roys, .lt•r•ln\1' l'r••l :nul \I"" \\'illinm I l'hinnl'''. rnd 
\\' rl<l Wt', Denn nr Rt url··nt;; nntl d :\ It Util i \I rs 1'.1111 ~lU~I: 
TEC H "i EW S 
a 
and I'll give you back 15 seconds 
Says PAUL DOUGLAS, 
well-known radio announcer 
S omebod y whistles a few ba rs of a catch y tune. 
Othe rs pick it up. 
Soon the wholt! country' s whistling it. It 's a hit. 
S ome bod y lights up a ciga re tte . 
Likes it. P asses the word along. 
Soon the whole cuun1ry's moking it. 
I t's a hit. I T 'S CIII~S1'HHFII:'I. D. 
Ute hi~ thing that's pushin~ Cheste rfie ld ahead 
Is the approval of smoke rs like yourself. 
Chesler/ll'ltls are definitt•ly Milder, 
Coolt•r-Smoking and /Jeller-1'aslin~. 
nwy're made of the w odd's hesl cigm·ette lobnccos 
/Jie,ulerl jtt .'l l rigllt to give y ou more smoking pleasure. 
f ' ,.osll Deboti11/l 
It ""'"llll'tl f11un l 1tt ~to•• ~. I ,,1, 31 
h.1rl linn th'inl mnnnucnwnt 
uru th rtt· t nr.lh~ hn \l• l~ ··· n u sc<l rn 
urtll·r lll l:•t in 111tfnir ntl \' nntn ut•• l l n.Jcr 
11 ~n\'l' rrllllt'lll ~·nnt rnllt.•rl ~\'KWI\1 till'~•· 
prtt <• li t'l'~ wnult l ht.• nhnli:~htll l 
.\ ttn tht r (!fR il l>\\ n t ttllt· r,•t l h\· Lht• 
ttthtr u .tt l\ 1 11a• 1h.1t unttt'l'<'''<tr\ •·um 
pl'lit11111 1,. tlln•ll tht milr.o;\ th \I<HIItl l~t• 
t•llflllnilll'tl, t ht·n•Jt\ tll'l Tl'li'•IIIJ; tlJI<'r.tt 
1111: n"t ' rJwy .l l•u •l"t'rh'rl thnt unt.l,•r 
rht pn·,,·ll t w·t~n• .. r 11n \ ,l ll' "'"ll'r~hi1,, 
t lh p uhl11· h.!~ \ o•n li t tit• ' Olll' 111 tlw 
Hmnn~:<• uwnt I'Piu•ie< nf tltt· m ih•t•u•b 
T ht• • tw.l~t'r" fur t lw rll'l:ll t i\'l' 111 
tt.'llll't•·•l t u pro" th.ll tlw rll ilr,•a•f, 
'" n· (lt'<·r .11in11 .tl u hr~:h tlt•.:n·c "' 
f•tli, 11'111"\. \\ hi.·h l'•>Uiol lltll ht• <ttrp.l''l' I 
'" N"' muwnt 111.1tt.l.:<·tnt'tll lmprnn• 
uwu t 111 ftllth l tt•<, nr1<l t·tpti p nwn t w tth 
ou1 .tn\ 11"t• in r.th'"' \\t.'r•• t.·itt•fl as t'\'1 
1 It th't.'"' nf P tlh~a'-''nrv 
1'111• atlirmutiw ~l'l'l.lkt•r" made l h<' 
lll'l'lt'·'""" th:tt ih,, r.ltlrt~.ul~ W<'rt 1lllilt1 
.. r ••Hr.·aprtnlit.1ttt•n Tlw nl.'~att,.,. 
p r.wt·tl th~ fnllnc'· ,.r thi• ar~lltnl'llt An 
inv,·•ttJ:.Iti•>n matlt.· '"" tht• lntcr<tatt• 
Ct'ttl llll'tC't" l'tHntnl-.. ... ic,n in rt',·cnl vear-s 
•hll\\t•tl t h.ll lhl• l nt.ll l'l'<'llri t it•s 111 thl' 
p rthlil'~ hamts nrt• It•'• thnn thl' vnlttt' 
,,f th,• rnilrol3tb In l!l:J7 tlnh· $:" 1:. or 
But even these facts wouldn't count 
It s mokers didn ' t just naturall y like them . 
Once u smoker find s out from Cheste rfie ld 
\Vhut real smoking pleasure is, no th ing e lse will do. 
) c:s, fellow smokers, I T 'S YOU R APPRO V,J L 
TIIAT'S PUS/liN(; CIJJ:'STHHF/h'I .D A fiEA D. 
Carvel It Jfl ells To 
DPliver I.A•cturP 
,\ nn tht·r ,, ... uc IJfc~ntcll by lh• llt'ga 
ttn• " ''' th n t the gonrnmutt \\'uuhl t ( 111111 11111''' frotm l'.t~·· 1. < ul. :.!t 
In,. 11 'ttlltll' ul rm·nmt• lrum tlw til''' l~•···~mphtt.l l ~nl'iltY anti Ita~ en ja\•t·cl 
111111 11\ tht• r.1 tlrtr~fl~ rf rt ·' '"un11·tl t1WIIl'r '"'l'<llt'mt·s ,1, a snlrl i~ r. t''< p lol'l'r, 
~l11p I h" wuuld nwun thn t •t ttC\\ u " "ritt•r in\·t.·tttnr, naturali~t. rnilrm1d 
k\'\·, 11 1•ult l have tn Ill.· made 111 order 
louilrlt r and mutinn pit•t u re p rotlU<"l·r 
' " t.'<>tnJil'li'·' ' ' fur t lw "''' .\ u tnt'rt.'a M· 
111 th•• 111 ,,t th•nl>urdtll<•l t\·lr\· 1•1117111 \ 11 1-:n~o~lt•h I• 1r11 \ mtrir;ln ci ti7l'll, ht' 
'"1ultl rt'&ult .\ n t•,ampl•• \HI u t trl t•• " """ .Ill'• I 111 l~ngland a t S t Pnur~ 
pru\"t th1' p•1111t 1 ht• c .ln.ult.tn '\a ~. h· .. 1 .mol I nclnn l"ntnr•it\' For 
tit~t1. 1 l l< nthl .t \s .lrt• R"'l'f111llt.·n t 11\\ lltcl "'"" tllltt aftt·r hi~ gr.1r\ua t u:r n he 
"1'1'r.l h"rl I n •1 n·u.• rlt \Nir ''1 P•r ,·,•nt ,1•rlt•tl .rt It t l'nivt<rsi tv l\'1 o profc~•nr 
••• nil t ht• t." rt"\"('11\ll'' ttl ' "'' llollllll11<111 
111 '"'' o•n~:int•t•ri n" . \ p pnrt•nth· tlis nf t\u lurl,r wt•nt Ill makt• 11 p till' dt•lkit " 
o1f th • r.tilr ... ut' \1" rl tla 1:"' o·rnrncllt •ntt't • d "rth the rduti\'ell· prusnu: lih 
"'t..•n.• t n ·'"''\lUll- conlph•te ,n, lll·f'.htp. it 
\\<1111<1 til<'·'" that lht n.ltt<>ll,ll clt·ht 
11 l.11url• n l'nil'er-ttl, he lurncd his 
t.lrtt t~ 111 ••t her ticlt!, !:-ollnc-,rn·h he 
"••ul•l lk 1111 r,•a<t·d a tull ll\\11\\" hilli• n 1, ,1111, ,1 soldll'r, ,.,plorcr IHi ter, in· 
•lullu' I . 
'•nt r, tt.ttnr.lli<t. and ptrmt•cr rn ra•h<l 
. \ t tht lrtt·st.'nl lttlll' nulroarl~ 3r•• .uul 11 1,•\ 1, 11 ,11 ll i" r;mw nst• l·hittl~· 
•·••1111" 11111: wi lh ul hN lllln•prlrtatioll l . 
1 l.l\'ilttlt·<, ,,H'h 3~ highll nv- a irw:w~ nnd up"n ht< 11nrk a- a Wl'ltl'r 1\IIC . 1~ n 
<'llrtltlltr,·i.ll wntl'r\\i\1"~. unrl,r \'trv 1111 I rl!t c •H•n.tl ' ' 'plurt·r 
1111 o•r.tl<ll l'tllt<lttu>tt- l"ht.• m"'"'~ In .to I• lit i .. n to hi" \ a't ~t·1rc of k11011 I 
"nrr.·•l lw tho g,wernm~nl ir m the t••h:•• .II>< ut our wor loi. t nrvc th \\ lll• 
'·"·lti••n t1f the rarlro.lrl~ i• u•t•d t•• hrttr~:< t n thl· ~t.IRt' ut .\hi• n a remark 
hurl• I htl:hll:l\·,, anrl tn <nl.-irh7l' uther ;o hlc l '<'r k 11.1litv. Tht pcr-tu1alt t 1 hn~ 
tr,ltl•P"rtn lion '<\'Stem' wha·h rln not c.trt~t·rl hun the rt. pu ta t i•ln o( bein): one 
hlln' '" pew tht' ~nnw hiRh tn' r.ttl'b ut t ht" .:r•·nt~<t leC't urers 011 e:tCplorali,1n 
Thi, m·rc~sitnte~ t ht' r,\ilrolnrl~ t•h:trginu ·""' trn\'l'l t•urrr rnh· rtppcnri n~: hdor~ 
hr.:lwr rnu·~ \mcr~<·nn au(li~nce~ 
___j 
